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 جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية
 بنجرماسين
 ه3631\م3165
 ب
 
 شعار
 
 "من أحب الله تعالى أحب رسوله،
 ومن أحب الرسول العربي أحب العربي،  
 ومن أحب العرب أحب العربية، 
أفضل العرب  التي نزل بها أفضل الكتب على
ربية عنى بها وثابر والعجم، ومن أحب الع
 عليها وصرف همته إليها".
 
 (أبو منصور الثعالبي النيسابوري في مقدمه فقه اللغة وسر العربية)
 ج
 
 إهداء
إلى اليد البيضاء التي أحاطتني بالرعاية. وتهدني بالنمو والعطاء. وأغنت روحي بدفق 
عطائها. وأنارت فكري بكل المعاني السامية النبيلة. وأغدقت علي علما غزيرا. 
فعلمتني أن العلم خير زاد في الدنيا والآخرة. وأن الحياة بلا علم لاقيمة ، وأن قيمة 
بالسعى الدؤوب لتحقيقها. وأن الحياة حب وعمل وعطاء. أقف الحياة بأهدافها. و 
 وقفه إجلال وإكبار أمام عظمتها وعظمة أمثلها.
 إلى أمي الشريفة
إلى الذي غرس في حب العلم والتعلم والدأب عليها. إلى الذي علمني أن الجد 
 والعمل خير سبيل للوصول إلى المجد وأنار قلبي بشعاع الأمل.
 إلى المعلمين الكرام       
إلى المشاعل النور ومنارات الهداية. إلى الذين جعلوا ورسالتهم بعث الإنسان المسلم 
 الجديد، والذين أنفقوا حياتهم من أجل أمتهم ورسالتهم العظيمة.
 إلى إخوني وأخواتي       
 
  الباحث        
 د
 
 الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة الأولى لألى الألباب  
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث من أكرم الشعوب الشعاب، إلى 
 بعد:خير  أمة بفضل كتاب، وعلى آله وصحبه الأنجاب إلى يوم المآب. أّما 
قد تمت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة السرجنا في تعليم اللغة العربية، فيسرني   
أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأجمل تحيتي وأحسن احترامي إلى من قد ساعدوني 
 على كتابة هذا البحث، وهم:
 صاحب الفضيلة المحترم الدكتور هدايات معروف الماجستر كعميد كلية التربية -1
 بنجرماسينوالتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية 
صاحب الفضيلة المكرم الدكتور أحمد مرادي الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة  -2
 العربية كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين 
ستير، على صاحب السيادة المحاضر المشرف الحاج محمد شمس الدين نور الماج -3
إرشاده وتوجيه وتشجيعه الباحث في كتابة هذا البحث ولم يبخل بعلمه ولم يضق 
صدره عن مساعدت الباحث فله مني خالص الشكر والتقدير ومن الله عظيم 
 الثواب والجزاء.
عليم صاحب السماحة جميع المحاضرين والمحاضرات بكلية التربية والتعليم في قسم ت -4
 يعطونني العلوم والمعارف النافعة.اللغة العربية الذين 
الوالدان المحترمان (محمد يوسف وجبيدة) اللذان قد ربياني ورحماني منذ نعومة  -5
 أظفاري، وشجعاني دائما لطلب العلوم النافعة، ووجهاني للقيام بالآداب العالية.
 ه
 
اللغة جميع الزملاء والأصدقائي المحبوبين، والطلاب والطالبات العزيزين في قسم تعليم  -6
ليس ونجاح وإتمام  العربية اذين قاموا بالمساعدة والتوجيه والتشجيع على الباحث 
 كتابة هذا البحث العلمي. 
وأخيرا هذا الكتاب أثر من الآثار الإنسانية المائلة إلى الأخطاء والنقصان، فلذا يرجو   
فقنا إلى حسن الباحث من القراء النقد والاقتراح على سبيل الإصلاح، عسى الله أن يوا
الصواب، ويمن علينا برحمة لا حد لها وأن يثيبنا بحسن الثواب، وينعم علينا النجاح والبركة في 
طلب العلم. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونافعا لإعلاء كلمة 
 الدين. آمين
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